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Amiel Widianti, 1999. Mutasi sel Streptomyces grise us dengan sinar ultraviolet 
dalam upaya peningkatan produksi glukosa isomerase. Skripsi ini dibawah 
bimbingan Ora. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si dan Purkan S.Si 
Jwusan K.imia FMIP A Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Telah dilakukan mutasi sel Streptomyces griseus dengan sinar 
ultraviolet dalam upaya peningkatan rpoduksi glukosa isomerase. Radiasi sinar 
ultraviolet pada gelombang 254 nm menyebabkan sel Streptomyces griseus 
menjadi termutasi. Tujuan penelitian ini adalah Wltuk mengetahui adanya 
peningkatan produksi glukosa isomerase dari sel Streptomyces griseus setelah 
disinari dengan menggunakan variasi lamanya radiasi tcrbadap sinar UV. 
Peningkatan produksi glukosa isomerase dapat diketahui dari fruktosa yang 
terbentuk. Basil penelitian menunjukkan bahwa produksi glukosa isomerase 
meningkat terutama sctelah sel Streptomyces griseus disinari dengan UV 
selama 30 menit dan produksi glukosa isomerase meningkat sebesar 3 kaii. 
Kata kunci : mutas~ radiasi UV, Streptcmyces griseus, glukosa isomerase. 
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